






































「Light Pendulum (光 振子)」 
展覧会:Light Project HI
会場：Kulturhuset Vitaskolan, Broby 
主催：Ostra Goinge Kommun
Invitation for exchange Japan-Sweden 
スウIーデン日本大使館後援
2
文化会館正面展示 共同制作 野外展示は「光 振子」「雪の花」『コロコロ キューブ』」で構成 写真は新聞社から提供された













100% Lokaltidning nr. 4 23/2 - 8/3 2011
文化会館正面「Light Pendulum (光 振子)」展覧会：Light ProjectDI 会場：Kulturhuset Vitaskolan, Broby 主催:Ostra Go inge Kommun
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「Light Pendulum (光振子)」の構想図
4
「冬の花」計画
